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1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 
⚾ࡓࡕࡣ௚⪅࡜ᑐ㠃ࡋࡓ᫬ࠊࡲࡎࡑࡢ㢦ࢆぢࡿࠋ㢦
࠿ࡽࡑࡢே≀ࡢᛶ㉁ࡸ᝟ື࡞࡝ࢆㄞࡳྲྀࡾࠊࡑࡢ᝟ሗ
ࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚ே≀ࢆุ᩿ࡍࡿࠋ⚾ࡓࡕࡣከᩘࡢ㢦ࢆグ
᠈ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡉࡽ࡟ࠊ୍ᗘグ᠈ࡋࡓ㢦ࢆ㛗࠸ᮇ
㛫ಖᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊࡇ࠺ࡋࡓุ᩿ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢࡇ࡜ࢆ⤒㦂ⓗ࡟⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛᪥ᖖⓗ࡟༳㇟⟶⌮ࢆ⾜࠸ࠊ௚⪅࡟ዲ༳㇟ࢆ୚࠼ࡽ
ࢀࡿࡼ࠺࡟ດࡵ࡚࠸ࡿࠋዲ༳㇟ࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࢀࡤᑐே⾜ື࡟ࡶⰋ࠸ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊሙྜ
࡟ࡼࡗ࡚ࡣ♫఍ⓗ࡞฼┈ࢆ⏕ࡴࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋᕰ࡛࠸ࢃ
ࢀࡿࠕ➨୍༳㇟ࡀ㔜せࠖ࡜࠸ࡗࡓ⪃࠼᪉ࡶ࠶࡞ࡀࡕ㛫
㐪࠸࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ㢦࡜ࡣ༢࡟㌟యࡢ୍㒊ศ࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠺ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊಶேࢆ㆑ูࡍࡿࡓࡵࡢ㒊ศ࡛࠶
ࡾࠊಶேࡢ༳㇟ࢆᕥྑࡍࡿ㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
⾰᭹ࡣ㌟య࡟╔⿦ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㢦࡜⤌ࡳྜࢃ
ࡉࢀࠊ㢦࡜࡜ࡶ࡟ࡑࡢே≀ࢆࡼࡾ᫂☜࡟⾲⌧ࡍࡿᙺ๭
ࢆࡶࡘࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⾰᭹࡟ࡣ㢦ࡢ༳㇟ࢆࡼࡾⰋࡃࡳࡏ
ࡿຠᯝࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ㢦ࡢ༳㇟ࢆᦆ࡞ࢃ࡞࠸㓄៖ࡀồࡵ
ࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿࡟ࠊ⚾ࡓࡕࡣ⾰᭹ࢆ㑅ᢥࡍ
ࡿ㝿ࠊ㙾ࡢ๓࡟❧ࡗ࡚ࡑࡢ⾰᭹ࡀ⮬ศ࡟ఝྜ࠺࠿࡝࠺
࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡑࡢ☜ㄆࡣయᆺࡸႴዲࠊὶ
⾜ࠊ╔⏝ሙ㠃࡞࡝ᵝࠎ࡞᮲௳࡟ࡘ࠸࡚ࠊព㆑ⓗ࡟ࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣ↓ព㆑ࡢ࠺ࡕ࡟ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⮬
ศࡢ㢦ࢆࡼࡾⰋࡃࡳࡏ࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓ⾰᭹ࢆ╔⏝ࡋ
ࡓሙྜࡣ✚ᴟⓗ࡟⾜ືࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊ⮬ศࡢ㢦
ࡢẼ࡟࡞ࡿ㒊ศࢆᙉㄪࡍࡿ࡜ឤࡌࡓ⾰᭹ࢆ╔⏝ࡋࡓሙ
ྜࡣ⮬ಙࢆࡶࡗ࡚⾜ືࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡶᑡ
࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⾰᭹ࡣ㢦࡜⤌ࡳྜࢃࡉࢀࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚ே㛫ࡢ⾜ື࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍຊࢆࡶࡘࡼ࠺࡟
࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㢦࡜⾰᭹ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡣࠊ
ᰣཎࡽ 㸧࡟ࡼࡿ㢦ࡢᙧែ࡜⾿ᆺࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲
ࡸࠊ▼ཎࡽ㸧࡟ࡼࡿ㢦࡜᭹⿦Ⰽࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࠊ
బ⸨ࡽ 㸧࡟ࡼࡿ㢦ᆺ࡜ࢿࢵࢡࣛ࢖ࣥࡢᙧ≧ࡸ῝ࡉࡢ㛵
ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࠊ⸃ᮏࡽ 㸧࡟ࡼࡿ㢦ࡢ༳㇟ࡀ╔⿦࢖
࣓࣮ࢪ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡀࡳࡽࢀࡓ࡟ࡍࡂࡎࠊ
ࡑࡢ㔜せᛶ࡟ẚ࡭࡚ከࡃࡢ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ
࠸㞴࠸ࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣ⾰᭹࡜㢦ࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࠊዪᏊ኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ⾰᭹ࢆ㑅ᢥࡍ
ࡿ㝿࡟㢦ࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࠊ⾰᭹㑅ᢥ᫬࡟ព㆑
ࡍࡿ㡯┠ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿ࠊ⮬ᕫࡢ㢦ࡢྛ㒊఩࡟ᑐ
ࡍࡿព㆑ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿ࢆ᳨ウࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ⮬ᕫ
ࡢ㢦࡟ᑐࡍࡿព㆑ᗘ࡜⾰᭹㑅ᢥࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ
ヨࡳࡓࠋ

2㸬᪉ἲ 
 
㸦1㸧࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ 
 ᖺ  ᭶㹼 ᭶࡟ࠊዪᏊ኱Ꮫ⏕  ྡࢆᑐ㇟࡟㉁
ၥ⣬ἲ࡟ࡼࡿ⮬グᘧ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ↓ຠ⚊
ࢆ㝖እࡋࡓேᩘࡣ 㸦ྡᖹᆒṓࠊᶆ‽೫ᕪ㸧
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
࡛࠶ࡗࡓࠋ
1㸧⮬ᕫࡢ㢦࣭యᆺ࣭㧥ᆺ࡟ᑐࡍࡿព㆑ᗘ 
⮬ᕫࡢ㢦ࠊయᆺࠊ㧥ᆺ࡟ᑐࡋ࡚ࠕࡲࡗࡓࡃព㆑ࡋ࡞
࠸㸦㸧ࠖࠕᑡࡋព㆑ࡍࡿ㸦㸧ࠖࠕព㆑ࡍࡿ㸦㸧ࠖࠕᙉࡃព
㆑ࡍࡿ㸦㸧ࠖࠕ㠀ᖖ࡟ᙉࡃព㆑ࡍࡿ㸦㸧ࠖ ࡢ㸳ẁ㝵࡛ホ
౯ࡉࡏࠊᖹᆒ್ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋ
2㸧㢦࡟㛵ࡍࡿ⾰᭹㑅ᢥ᫬ࡢព㆑㡯┠ 
㢦࡟㛵ࡍࡿ⾰᭹㑅ᢥ᫬ࡢព㆑࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ㢦ࢆព㆑ࡋ
࡚ୖ⾰ࡢⰍࢆ㑅ࡪ ࡸࠖࠕ㢦ࢆព㆑ࡋ࡚ୗ⾰ࡢᙧࢆ㑅ࡪࠖ
࡞࡝ࡢ 㡯┠࡟ᑐࡋࠊ࠶࡚ࡣࡲࡿ㡯┠ࢆ඲࡚㑅ᢥࡉࡏ
ࡓࠋ㑅ᢥࡉࢀࡓ㡯┠ࡣ Ⅼ࡜᥮⟬ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊࢲ࣑࣮
㡯┠࡜ࡋ࡚ࠕ࢝ࢪࣗ࢔ࣝ࡞᭹⿦ࢆዲࢇ࡛╔⏝ࡍࡿࠖࡸ
ࠕయᆺࢆព㆑ࡋ࡚ୖ⾰࡜ୗ⾰ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࢆ㑅ࡪࠖ࡞
࡝ࡢ  㡯┠ࢆຍ࠼ࡓࠋࡲࡓࠊࠕୖ⾰ ࠖࠊࠕୗ⾰ࠖࡢㄒព
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ஦๓࡟ㄝ᫂ࢆࡋࡓࠋ
3㸧⮬ᕫࡢ㢦ࡢྛ㒊఩࡟ᑐࡍࡿព㆑ᗘ 
⮬ᕫࡢ㢦ࡢྛ㒊఩࡟ᑐࡍࡿព㆑࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ┠ࡢ኱ࡁ
ࡉ ࠖࠊࠕ㰯ࡢ㧗ࡉ ࠖࠊࠕ⫙ࡢࡋࢃࠖ࡞࡝ࡢ  㡯┠࡟ᑐࡋࠊ
ࠕࡲࡗࡓࡃព㆑ࡋ࡞࠸㸦㸧ࠖࠕᑡࡋព㆑ࡍࡿ㸦㸧ࠖࠕព
㆑ࡍࡿ㸦㸧ࠖࠕᙉࡃព㆑ࡍࡿ㸦㸧ࠖࠕ㠀ᖖ࡟ᙉࡃព㆑ࡍ
ࡿ㸦㸧ࠖ ࡢ㸳ẁ㝵࡛ホ౯ࡉࡏࠊᖹᆒ್ࢆ⟬ฟࡋࠊࣉࣟ
ࣇ࢕࣮ࣝࢆసᡂࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢ㡯┠ࡣඛ⾜◊✲ 㸧࠾
ࡼࡧணഛㄪᰝࢆཧ⪃࡟㑅ฟࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 
㸦2㸧ศᯒ᪉ἲ 
⮬ᕫࡢ㢦ࡢྛ㒊఩࡟ᑐࡍࡿព㆑ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ6366
 ࢆ౑⏝ࡋࠊ୺ᅉᏊἲ࡟ࡼࡿᅉᏊศᯒ㸦ࣉ࣐ࣟࢵࢡ
ࢫᅇ㌿㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊୗ఩ᑻᗘࡢෆⓗᩚྜᛶࢆ᳨
ウࡍࡿࡓࡵࢡࣟࣥࣂࢵࢡࡢȘಀᩘࢆ⟬ฟࡋࠊୗ఩ᑻᗘ
㛫ࡢ┦㛵ࢆồࡵࡓࠋ
ḟ࡟ࠊࢢ࣮ࣝࣉෆ㐃⤖ἲ࡟ࡼࡿࢡࣛࢫࢱศᯒࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ࡞࠾ࠊྛࢡࣛࢫࢱࡢேᩘẚ⋡ࡢ೫ࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣȮ
᳨ᐃࢆ⾜࠸ࠊ⩌㛫ᕪ࡟ࡘ࠸࡚ࡣศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲ
ࡓࠊ7XNH\ ࡢ +6' ἲ࡟ࡼࡿከ㔜ẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
⮬ᕫࡢ㢦ࡢྛ㒊఩࡟ᑐࡍࡿព㆑ᗘ࡜⾰᭹㑅ᢥ᫬ࡢព
㆑㡯┠ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊせᅉࡢศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ

3㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ 
 
㸦1㸧⮬ᕫࡢ㢦࣭యᆺ࣭㧥ᆺ࡟ᑐࡍࡿព㆑ᗘ 
ᅗ ࡟⮬ᕫࡢ㢦ࠊయᆺࠊ㧥ᆺ࡟ᑐࡍࡿព㆑ᗘࢆ♧ࡍࠋ
᭱ࡶព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣయᆺ࡛ࠊḟ࠸࡛㢦ࡀព㆑ࡉࢀ
࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽయᆺ࡯࡝࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊዪᏊ
኱Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚㢦ࡣព㆑ࡉࢀࡿせ⣲࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡗࡓࠋ

ᅗ  ⮬ᕫࡢ㢦࣭యᆺ࣭㧥ᆺ࡟ᑐࡍࡿព㆑ᗘ
 
㸦2㸧㢦࡟㛵ࡍࡿ⾰᭹㑅ᢥ᫬ࡢព㆑㡯┠ 
 ᅗ  ࡟㢦࡟㛵ࡍࡿ⾰᭹㑅ᢥ᫬ࡢព㆑㡯┠ࢆ♧ࡍࠋࡇ
ࡢ⤖ᯝࠊࠕ㢦ࢆព㆑ࡋ࡚ୗ⾰ࢆ㑅ࡪ ࠖࠕ㢦ࢆព㆑ࡋ࡚ୖ
⾰ࡢⰍࢆ㑅ࡪ ࠖࠕ㢦ࢆព㆑ࡋ࡚ୖ⾰ࡢ᯶ࢆ㑅ࡪࠖ࡟㧗࠸
ᚓⅬࡀࡳࡽࢀࡓࠋ୍᪉ࠊࠕ㢦࠿ࡽど⥺ࢆࡑࡽࡍࡓࡵࡢ࢔
ࢡࢭࢧ࣮ࣜ㢮ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠖࡸࠕ㢦ࢆព㆑ࡋ࡚
ୖ⾰ࡢ⣲ᮦࢆ㑅ࡪ ࠖࠕ㢦ࢆព㆑ࡋ࡚ୗ⾰ࡢᙧࢆ㑅ࡪࠖࡢ
ᚓⅬࡣࡑࢀ࡯࡝㧗࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
㢦ࢆព㆑ࡋ࡚⾰᭹ࢆ㑅ࡪሙྜࠊ㢦࡟ࡼࡾ㏆࠸఩⨨࡟
࠶ࡿୖ⾰ࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓ
ࡀࠊண᝿௨ୖ࡟ࠕ㢦ࢆព㆑ࡋ࡚ୗ⾰ࢆ㑅ࡪࠖࡢ㡯┠࡟
㧗࠸ᚓⅬࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣ⮬ᕫࡢ㢦࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡀ
ࢫ࣮࢝ࢺࢫࢱ࢖ࣝ࠿ࣃࣥࢶࢫࢱ࢖ࣝ࠿࡜࠸ࡗࡓᇶᮏⓗ
࡞ୗ⾰ࢫࢱ࢖ࣝࡢ㑅ᢥ࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゎ㔘ࡉࢀࡓࠋ

㸦3㸧⮬ᕫࡢ㢦ࡢྛ㒊఩࡟ᑐࡍࡿព㆑ᗘ 
1㸧⮬ᕫࡢ㢦ࡢྛ㒊఩࡟ᑐࡍࡿព㆑ᗘ 
ᅗ  ࡟⮬ᕫࡢ㢦ࡢྛ㒊఩࡟ᑐࡍࡿព㆑ᗘࡢࣉࣟࣇ࢕
࣮ࣝࢆ♧ࡍࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊ඲య࡟ᙉࡃព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃ
ࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊࠕ┠ࡢ኱ࡁࡉࠖࠕ⫙ࡢࡘࡸࠖࠕ┱ࡢᙧࠖ
࡞࡝ࡣẚ㍑ⓗࠕព㆑ࡍࡿࠖ࡜ホ౯ࡉࢀࡓࠋ୍᪉ࠊࠕ⪥ࡢ
ᙧ ࠖࠕ┠࡜┠ࡢ㛫㝸 ࠖࠕ㤳ࡢ㛗ࡉࠖ࡞࡝ࡣࠕ࠶ࡲࡾព㆑
ࡋ࡞࠸ࠖ࡜ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ
ࡇ࡜࠿ࡽࠊዪᏊ኱Ꮫ⏕ࡣ㢦ࡢྛ㒊఩ࡢ࠺ࡕࠊ≉ᐃࡢ㒊
఩ࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ




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ዪᏊ኱Ꮫ⏕ࡢ⮬ᕫࡢ㢦࡟ᑐࡍࡿព㆑ᗘ࡜⾰᭹㑅ᢥࡢ㛵ಀ 


ᅗ  㢦࡟㛵ࡍࡿ⾰᭹㑅ᢥ᫬ࡢព㆑㡯┠
 


ᅗ  ⮬ᕫࡢ㢦ࡢྛ㒊఩࡟ᑐࡍࡿព㆑ᗘ
 
2㸧⮬ᕫࡢ㢦ࡢྛ㒊఩࡟ᑐࡍࡿព㆑ᗘࡢᅉᏊศᯒ⤖ᯝ 
⮬ᕫࡢ㢦ࡢྛ㒊఩࡟ᑐࡍࡿព㆑ᗘࡢホ౯࡟౑⏝ࡋࡓ
 㡯┠࠿ࡽࠊࣇࣟ࢔ຠᯝࡀࡳࡽࢀࡓ 㡯┠࠾ࡼࡧ༑ศ
࡞ᅉᏊ㈇Ⲵ㔞ࢆ♧ࡉ࡞࠿ࡗࡓ㡯┠ࢆ㝖እࡋࡓ㡯┠
࡟ࡘ࠸࡚ᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊ➨  ᅉᏊ࠿ࡽ
➨  ᅉᏊࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋ⾲  ࡟ព㆑ᗘࡢᅉᏊศᯒ⤖ᯝ
ࢆ♧ࡍࠋ
➨ ᅉᏊࡣ  㡯┠࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕ⫙ࡢࡓࡿࡳࠖ
ࠕ⫙ࡢࡋࢃ ࠖࠕ⫙ࡢࡋࡳࠖ࡞࡝⫙࡟㛵ࡍࡿ㡯┠ࡀ㧗࠸㈇
Ⲵ㔞ࢆ♧ࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࠕ⫙ࠖᅉᏊ࡜࿨ྡࡋࡓࠋ➨  ᅉ
Ꮚࡣ  㡯┠࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕ┠ࡢ኱ࡁࡉ ࠖࠕࡲࡪࡓ
ࡢᙧࠖ࡞࡝┠࡟㛵ࡍࡿ㡯┠ࡀ㧗࠸㈇Ⲵ㔞ࢆ♧ࡋࡓࠋࡑ
ࡇ࡛ࠕ┠ࠖᅉᏊ࡜࿨ྡࡋࡓࠋ➨  ᅉᏊࡣ  㡯┠࡛ᵓᡂ
ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕ┱ࡢᙧ ࠖࠕ┱ࡢኴࡉࠖ࡞࡝┱࡟㛵ࡍࡿ㡯
┠ࡀ㧗࠸㈇Ⲵ㔞ࢆ♧ࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࠕ┱ࠖᅉᏊ࡜࿨ྡࡋ
ࡓࠋ
㻜 㻝㻜 㻞㻜 㻟㻜 㻠㻜 㻡㻜
㢦䜢ព㆑䛧䛶ୗ⾰䜢㑅䜆
㢦䜢ព㆑䛧䛶ୖ⾰䛾Ⰽ䜢㑅䜆
㢦䜢ព㆑䛧䛶ୖ⾰䛾᯶䜢㑅䜆
㢦䜢ព㆑䛧䛶ୗ⾰䛾᯶䜢㑅䜆
㢦䜢ព㆑䛧䛶ୖ⾰䛾ᙧ䜢㑅䜆
㢦䜢ព㆑䛧䛶ୖ⾰䛸ୗ⾰䛾⤌䜏ྜ䛫䜢㑅䜆
㢦䜢ព㆑䛧䛶ୖ⾰䜢㑅䜆
㢦䜢ព㆑䛧䛶ୗ⾰䛾Ⰽ䜢㑅䜆
㢦䜢ព㆑䛧䛶ୗ⾰䛾⣲ᮦ䜢㑅䜆
㢦䜢ព㆑䛧䛶ୗ⾰䛾ᙧ䜢㑅䜆
㢦䜢ព㆑䛧䛶ୖ⾰䛾⣲ᮦ䜢㑅䜆
㢦䛛䜙ど⥺䜢䛭䜙䛩䛯䜑䛾䜰䜽䝉䝃䝸䞊㢮䜢⏝䛔䜛䛣䛸䛜ከ䛔
Ⅼᩘ䠄Ⅼ䠅ព㆑㡯┠
㻝
㻞
㻟
㻠
㻡
㢦
叏
኱
厯
厷
┠
叉
┠
叏
㛫
㝸
㧥
叏
Ⰽ
叟
受
叀
叏
ᙧ
㰯
叏
ᙧ
ṑ
叏
Ⰽ
┱
叏
ᙧ
၁
叏
ཌ
厷
┠
ᑼ
叏
ゅ
ᗘ
㰯
叏
㧗
厷
⫙
叏
厹
䜟
┱
叏
ኴ
厷
⪥
叏
ᙧ
㤳
叏
ኴ
厷
⫙
叏
叅
句
┠
叏
኱
厯
厷
㢠
叏
ᗈ
厷
叟
叅
厴
叏
㛗
厷
ṑ
୪
叔
⫙
叏
叀
召
叠
㢦
叏
ᙧ
㤳
叏
㛗
厷
ཱྀ
叏
኱
厯
厷
⫙
叏
厯
叢
ཱྀ
叏
ᙧ
⫙
叏
Ⰽ
厤
厶
叏
ᙧ
⫙
叏
厹
叠
ホ
౯
㒊఩
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
⾲  ព㆑ᗘࡢᅉᏊศᯒ⤖ᯝ㸦ࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿ᚋࡢ
ᅉᏊࣃࢱ࣮ࣥ㸧
㡯┠㻌 ➨ 㻝 ᅉᏊ ➨ 㻞ᅉᏊ㻌 ➨ 㻟 ᅉᏊ
⫙䛾䛯䜛䜏㻌 㻜㻚㻥㻟 㻙㻜㻚㻝㻝㻌 㻙㻜㻚㻜㻟
⫙䛾䛧䜟㻌 㻜㻚㻣㻣 㻙㻜㻚㻝㻟㻌 㻜㻚㻝㻜
⫙䛾䛧䜏㻌 㻜㻚㻣㻢 㻙㻜㻚㻝㻜㻌 㻜㻚㻝㻜
⫙䛾䛝䜑㻌 㻜㻚㻣㻟 㻜㻚㻟㻜㻌 㻙㻜㻚㻞㻝
㢦䛾ᙧ㻌 㻜㻚㻣㻜 㻜㻚㻝㻟㻌 㻙㻜㻚㻜㻟
⫙䛾䛴䜔㻌 㻜㻚㻢㻤 㻜㻚㻞㻝㻌 㻙㻜㻚㻜㻠
㢦䛾኱䛝䛥㻌 㻜㻚㻡㻤 㻜㻚㻝㻤㻌 㻜㻚㻜㻣
ṑ୪䜃㻌 㻜㻚㻡㻢 㻙㻜㻚㻝㻝㻌 㻜㻚㻞㻤
ཱྀ䛾ᙧ㻌 㻜㻚㻠㻣 㻜㻚㻟㻜㻌 㻜㻚㻜㻢
䛒䛤䛾ᙧ㻌 㻜㻚㻠㻞 㻜㻚㻞㻟㻌 㻜㻚㻜㻣
┠䛾኱䛝䛥㻌 㻜㻚㻞㻢 㻜㻚㻥㻞㻌 㻙㻜㻚㻜㻡
䜎䜆䛯䛾ᙧ㻌 㻙㻜㻚㻞㻝 㻜㻚㻥㻜㻌 㻜㻚㻜㻤
┠ᑼ䛾ゅᗘ㻌 㻜㻚㻞㻥 㻜㻚㻢㻜㻌 㻙㻜㻚㻜㻠
䜎䛴ẟ䛾㛗䛥㻌 㻜㻚㻝㻟 㻜㻚㻡㻣㻌 㻜㻚㻞㻜
┱䛾ᙧ㻌 㻙㻜㻚㻞㻝 㻜㻚㻝㻞㻌 㻜㻚㻤㻥
┱䛾ኴ䛥㻌 㻜㻚㻝㻤 㻙㻜㻚㻜㻤㻌 㻜㻚㻢㻤
㰯䛾ᙧ㻌 㻜㻚㻜㻝 㻜㻚㻞㻟㻌 㻜㻚㻢㻞
ṑ䛾Ⰽ㻌 㻜㻚㻠㻜 㻙㻜㻚㻝㻥㻌 㻜㻚㻡㻠
㰯䛾㧗䛥㻌 㻜㻚㻞㻡 㻜㻚㻝㻡㻌 㻜㻚㻠㻞
ᐤ୚⋡䠄䠂䠅㻌 㻡㻜㻚㻞㻟 㻡㻚㻣㻠㻌 㻠㻚㻣㻣
⣼✚ᐤ୚⋡䠄䠂䠅㻌 㻡㻜㻚㻞㻟 㻡㻡㻚㻥㻣㻌 㻢㻜㻚㻣

3㸧ୗ఩ᑻᗘ㛫ࡢ㛵㐃 
ព㆑ᗘࡢୗ఩ᑻᗘ㛫┦㛵ࢆ⾲  ࡟♧ࡍࠋព㆑ᗘࡢ 
ࡘࡢୗ఩ᑻᗘ࡟┦ᙜࡍࡿ㡯┠ࡢᖹᆒ್ࢆ⟬ฟࡋࠊࠕ⫙ࠖ
ୗ఩ᑻᗘᚓⅬࠊࠕ┠ࠖୗ఩ᑻᗘᚓⅬࠊࠕ┱ࠖୗ఩ᑻᗘᚓ
Ⅼ࡜ࡋࡓࠋḟ࡟ࠊෆⓗᩚྜᛶࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ྛୗ఩
ᑻᗘࡢȘಀᩘࢆ⟬ฟࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕ⫙ ࠖࠊࠕ┠ ࠖࠊࠕ┱ࠖࡢ
࠸ࡎࢀࡶ༑ศ࡞್ࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡘࡢୗ఩ᑻᗘࡣ஫࠸࡟
᭷ព࡞ṇࡢ┦㛵ࢆ♧ࡋࡓࠋ


⾲  ព㆑ᗘࡢୗ఩ᑻᗘ㛫┦㛵
⫙ ┠㻌 ┱㻌 ᖹᆒ㻌 㻿㻰㻌 䃐㻌
⫙ 䇷 㻜㻚㻣㻞㻖㻖㻌 㻜㻚㻣㻞㻖㻖㻌 㻞㻚㻣㻝㻌 㻜㻚㻥㻤㻌 㻜㻚㻥㻟
┠ 㻌 䇷㻌 㻜㻚㻢㻝㻖㻖㻌 㻞㻚㻤㻣㻌 㻝㻚㻝㻥㻌 㻜㻚㻤㻥
┱ 㻌 㻌 䇷㻌 㻞㻚㻤㻞㻌 㻝㻚㻜㻜㻌 㻜㻚㻤㻢
䠆䠆㼜䠘㻚㻜㻝㻌

4㸧ព㆑ᗘ࡟ࡼࡿศ㢮 
ព㆑ᗘࡢࠕ⫙ࠖᚓⅬࠊࠕ┠ࠖᚓⅬࠊࠕ┱ࠖᚓⅬࢆ⏝࠸
࡚ࠊࢢ࣮ࣝࣉෆᖹᆒ㐃⤖ἲ࡟ࡼࡿࢡࣛࢫࢱศᯒࢆ⾜࠸ࠊ
 ࡘࡢࢡࣛࢫࢱࢆᚓࡓࠋ➨  ࢡࣛࢫࢱ࡟ࡣ  ྡࠊ➨ 
ࢡࣛࢫࢱ࡟ࡣ  ྡࡢㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋȮ
᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊ᭷ព࡞ேᩘẚ⋡ࡢ೫ࡾࡣࡳࡽࢀ
࡞࠿ࡗࡓࠋ
ᚓࡽࢀࡓ ࡘࡢࢡࣛࢫࢱࢆ⊂❧ኚᩘࠊࠕ⫙ࠖࠕ┠ࠖࠕ┱ࠖ
ࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࠕ⫙ࠖ
ࡣ )㸦㸧㸻ࠊࠕ┠ࠖࡣ )㸦㸧㸻ࠊ
ࠕ┱ ࡣࠖ )㸦㸧㸻 ࡜࡞ࡾࠊ࠸ࡎࢀࡶ S㸺
࡛᭷ព࡞⩌㛫ᕪࡀࡳࡽࢀࡓࠋᅗ  ࡟  ⩌ࡢྛᚓⅬࢆ♧
ࡍࠋ࡞࠾ࠊ7XNH\ ࡢ +6' ἲ㸦㸣Ỉ‽㸧࡟ࡼࡿከ㔜ẚ㍑
ࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕ⫙ ࠖࠕ┠ ࠖࠕ┱ࠖࡢ࠸ࡎࢀࡶࠊ➨ ࢡ
ࣛࢫࢱ㸼➨ ࢡࣛࢫࢱ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
➨  ࢡࣛࢫࢱࡣࠕ⫙ ࠖࠕ┠ ࠖࠕ┱ࠖ࡜ࡶẚ㍑ⓗపࡃࠊ
࠸ࡎࢀࡢ㡯┠ࡶࡑࢀ࡯࡝ព㆑ࡋ࡚࠸࡞࠸ഴྥ࡟࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠕపព㆑⩌ࠖ࡜ࡋࡓࠋ➨  ࢡࣛࢫࢱࡣ
ࠕ⫙ ࠖࠕ┠ ࠖࠕ┱ࠖ࡜ࡶẚ㍑ⓗ㧗ࡃࠊ࠸ࡎࢀࡢ㡯┠ࡶព
㆑ࡋ࡚࠸ࡿഴྥ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠕ㧗ព㆑⩌ࠖ
࡜ࡋࡓࠋ

ᅗ   ⩌ࡢព㆑ᗘᚓⅬ
㻜
㻝
㻞
㻟
㻠
㻡
పព㆑⩌ 㧗ព㆑⩌
ᖹ
ᆒ
್
⫙ ┠ ┱
㸫㸫
ዪᏊ኱Ꮫ⏕ࡢ⮬ᕫࡢ㢦࡟ᑐࡍࡿព㆑ᗘ࡜⾰᭹㑅ᢥࡢ㛵ಀ 
㸦㸧⮬ᕫࡢ㢦ࡢྛ㒊఩࡟ᑐࡍࡿព㆑ᗘ࡜⾰᭹㑅ᢥ᫬ࡢ
ព㆑㡯┠ࡢ㛵ಀ
ព㆑ᗘ࡟ࡼࡿศ㢮࡛ᚓࡽࢀࡓ  ⩌ࡢࠕ⾰᭹㑅ᢥ᫬ࡢ
ព㆑㡯┠ࠖࡢᖹᆒ್ࢆᅗ ࡟♧ࡍࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊࠕప
ព㆑⩌ ࡣࠖ⾰᭹㑅ᢥ᫬࡟㢦ࢆ࠶ࡲࡾព㆑ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ
ࠕ㧗ព㆑⩌ࠖࡣ⾰᭹㑅ᢥ᫬࡟㢦ࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊศᩓศᯒࡢ⤖ᯝࠊ᭷ព࡞⩌㛫ᕪ
ࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
 ḟ࡟ࠊࡘࡢព㆑⩌࡟ࡼࡗ ࡚ࠕ⾰᭹㑅ᢥ᫬ࡢព㆑㡯┠ࠖ
ࡢᚓⅬࡀ␗࡞ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊせᅉࡢศ
ᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋศᩓศᯒࡢ⤖ᯝࠊ⩌㛫ࡢᚓⅬᕪ࡟᭷
ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 
ᅗ   ⩌ࡢ⾰᭹㑅ᢥࡢព㆑㡯┠ᚓⅬ
 
4㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
 
 ⾰᭹㑅ᢥ࡜㢦ࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࠊ
ዪᏊ኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ⮬ᕫࡢ㢦࣭యᆺ࣭㧥ᆺ࡟ᑐࡍ
ࡿព㆑ࠊ㢦࡟㛵ࡍࡿ⾰᭹㑅ᢥ᫬ࡢព㆑㡯┠ࠊ⮬ᕫࡢ㢦
ࡢྛ㒊఩࡟ᑐࡍࡿព㆑ᗘ࡟ࡘ࠸࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜
ࡗࡓࠋ 
ࡑࡢ⤖ᯝࠊዪᏊ኱Ꮫ⏕ࡣ⮬ᕫࡢ㢦࡟ᑐࡋ࡚ᑡ࡞࠿ࡽ
ࡎព㆑ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ⮬ᕫࡢ㢦࡬ࡢព㆑ࡣ⾰᭹㑅ᢥ
᫬ࡢࠊ≉࡟ୗ⾰ࡢ㑅ᢥࡸୖ⾰ࡢⰍࡸ᯶ࡢ㑅ᢥ࡟ᙳ㡪ࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⮬ᕫࡢ㢦ࡢ⫙ࠊ┠ࠊ┱
࡟ᑐࡋ࡚ࡣព㆑ࡀ㧗࠸ࢢ࣮ࣝࣉ࡜ព㆑ࡀప࠸ࢢ࣮ࣝࣉ
࡜࡟ศ㢮ࡉࢀࠊࡉࡽ࡟ࠊ㢦࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡀ㧗࠸ࢢ࣮ࣝ
ࣉࡣ⾰᭹㑅ᢥ᫬࡟ࡶ㢦ࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡓࠋ 
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ⾰᭹ࢹࢨ࢖ࣥ࡟㢦ࢆࡼࡾⰋࡃࡳࡏ
ࡿ࡜࠸࠺どⅬࢆ⏕࠿ࡏࡤࠊࡇࢀࡲ࡛௨ୖ࡟㧗࠸᭷⏝ᛶ
ࢆࡶࡘ⾰᭹ࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼
ࡽࢀࡓࠋ 
 
ㅰ㎡ 
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓⓙᵝ࡟ᚰࡼ
ࡾᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
 1㸧ᰣཎࡁࡳ࠼ᮡᾆࢀ࠸Ꮚᒣ⏣⨾㒔Ꮚ㢦㠃࠾ࡼࡧ㢕ࡢ
ᙧែ࡜⿕᭹ᵓᡂ࡟࠾ࡅࡿ⾿ᆺ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊
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